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“Aku tidak Menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku” 
(Qs.at-Thur : 56) 
 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’du: 11) 
 
“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah 
keuntungan itu baginya” 
(Qs. Asy-Syuura : 20) 
 
“ Barang siapa yang memohon syahid kepada Allah dengan tulus, makaAllah 




“Bersungguh-sungguhlah mengupayakan apa-apa yang bermanfaat untukmu, 




“Ora usah susah le nek koe iso nyawang kanca kancamu iso tuku opo opo, urip 
ora mung kanggo kui. Bapak ibu wes seneng koe dadi wong sholeh lan migunani 
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Wakhid Nur Udin. K4311083. PENERAPAN DISCOVERY LEARNING  
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERARGUMENTASI 
LISAN PESERTA DIDIK DI KELAS XI MIA 1 SMA MTA 
SURAKARTATAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2015. 
Tujuan penelitian adalah meningkatkan keterampilan berargumentasi lisan peserta 
didik melalui penerapan discovery learning di Kelas XI MIA 1 SMA MTA 
Surakarta  Tahun Pelajaran 2014/2015.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari tiga 
siklus. Tiap siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas XI MIA 1 SMA MTA 
Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 22 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Validasi data menggunakan metode triangulasi. Analisis data yaitu analisis 
deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam tiga komponen: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Prosedur penelitian adalah model 
spiral yang saling berkesinambungan. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan discovery learning 
meningkatkan keterampilan berargumentasi lisan peserta didik. Keterampilan 
berargumentasi lisan peserta didik mengalami peningkatan secara fluktuatif. 
Keterampilan berargumentasi lisan peserta didik pada Pra-Siklus sebesar 2,27%, 
pada Siklus I sebesar 12,93%, pada Siklus II sebesar 16,05%, dan pada Siklus III 
sebesar 22,70%. Keterampilan berargumentasi lisan peserta didik pada akhir 
siklus mengalami peningkatan dari Pra-Siklus.  
Kesimpulan penelitian adalah penerapan discovery learning 
meningkatkan keterampilan berargumentasi lisan peserta didik di kelas XI MIA 1 
SMA MTA Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 


















Wakhid Nur Udin. K4311083. IMPLEMENTATION OF DISCOVERY 
LEARNING TO IMPROVE STUDENTS’ ORAL ARGUMENTATION 
SKILL OF  XI MIA 1 AT SMA MTA SURAKARTA IN THE ACADEMIC 
YEAR 2014/ 2015. Thesis. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University. September 2015. This research was aimed to improve the 
students’ oral argumentation skill of XI MIA 1 at SMA MTA SURAKARTA in 
the academic year 2014/ 2015 through discovery learning. 
 
This research applied classroom action research consisting of three cycles. 
Each cycle consisted of planning, implementation, observation and reflection. The 
subjects of this research were the students of  XI MIA 1 at SMA MTA Surakarta 
in the academic year 2014/2015 consisting of 22 students. Data collection 
technique used were observation, interview, and documentation. In this research, 
triangulation method was used to validate the data having been obtained. The data 
analysis used was qualitative descriptive analysis comprised of three component : 
data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The 
research procedures used were spiral model which is continuous. 
The research results showed that implementing discovery learning improved 
the students’ oral argument skill. The students’ oral argument skill increased 
significantly. The students’ oral argumentation skill in pre-cycle was 2.27%, in 
the first cycle was 12.93%, in the second cycle of 16.05%, and in Cycle III was 
22.70%.  
The conclusion of this research was implementing discovery learning 
improved the students’ oral argument skill of XI MIA at  SMA MTA 1 Surakarta 
in the academic year 2014/2015. 
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